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Liitetaulukko 1. Muuttujien jakaumat, %
Johanna Peltoniemi & Hannu Lahtinen & Hanna Wass Kirjeääni matkalla maailmalta. Ulkosuoma-
laisten poliittisen osallisuuden toteutuminen (YP 2/19)
 Presidentin- 
vaalien  
1. krs 2012
Presidentin- 
vaalien  
2. krs 2012 
Eurovaalit  
2014 
Eduskunta- 
vaalit 2015 
Sukupuoli
Mies 40 40 41 40
Nainen 60 60 59 60
Äidinkieli
Suomi 23 23 24 25
Ruotsi 5 5 5 6
Muu 2 2 2 2
Tuntematon 70 70 68 68
Kansalaisuus
Vain Suomen 28 28 29 30
Kaksoiskansalainen 2 2 2 2
Tuntematon 71 71 69 68
Vanhempien kansalaisuus
Molemmat Suomen kansalaisia 28 28 29 30
Vain isä Suomen kansalainen 4 4 4 4
Vain äiti Suomen kansalainen 12 12 12 12
Ei kumpikaan / tuntematon 56 56 56 54
Aika, jolloin viimeksi kirjoilla Suomessa
Alle 2 vuotta 2 2 3 2
2–4 vuotta 5 5 6 6
5–9 vuotta 7 7 7 7
10–14 vuotta 6 6 6 6
10–20 vuotta 5 5 5 5
Vähintään 20 vuotta (aikaisintaan 1987) 4 4 5 6
Ennen 1987 / ei koskaan / tuntematon 71 71 69 68
Ikäluokka
18–29 14 14 19 15
30–49 30 30 30 29
50–69 34 34 31 32
70+ 22 22 21 24
Yhteensä (N) 113 892 113 892 110 366 120 463
